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关于 w T O 协定直接适用的间且
这里所指的直接适用是指 w T( )协定有规定
而国内法没有相应规定的情形下
,
W T( ) 协定是
否可以适用
.
至于 W T( 〕协定与国内法冲突时如
何适用的间题在文章的第二部分进行讨论
。
由于 w T O 协定均是缔约国缔结或参加的双
边国际条约或多边国际条约
,


































































































w T ( ) 的 《与贸易有关的知识产权协定》 (T R xP s )
的要求不一致




加入 W T ( ) 进程的加快
,




























































因为适用国内法即为适用w T O 协定
。
问题
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在于
.
















































关于W T O 协定与国内法冲突的
ru1 肠








要求 (外商投资企业进 口需汇与出 口 创汇相联
系 )
.
出 n 实绩要求 (外商投资企业出口达 70 % 以
上可退所得税 ) 等
,





































































































中国加入 w T o 后
,
w T o 协定与国内
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w T O 后
,








中国加入 w T( 〕后
,
对于批准 W T O
协定前制定的法律与 W T O 协定不一致的
,
应适
用w T O 协定 ; 至于制定的新法
,
除要注意确保其










中国加入 W T O 后
,
如何在国内适













国履行 w T o 协定义务的紧迫性和现实性
,
人大










关于法院适用W T O 具体协定的
问厄
虽然我国目前未就 w T O 协定内容在国内相


















W T O 的政策评审机制规定 W T( ) 成员方的贸易
政策和实践及其对多边贸易体制的影响必须定期
提交 w T O 贸易政策评审机构进行评审
。
这些规















































接适用 W T( 〕法律规则判断平等主体之间的是
非
,
但是在中国加入 W T O 后在有关行政诉讼中
直接适用 W T O 法律规则的情况将会增多
.
根据










如 T RI PS 协定
,
该协定直接在第三部分规定了保








































































































































适应 w T o 国际法
律规则不可避免
.


































根据最高人民法院 2 0 0 年 3 月 8 日颁布的















¹ w T O 协定能不能称为严格意义上的条约仍有不
同看法
,
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《论 w T O 国际规则对我国经济法制的影
响》
,
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